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 دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
 
 طﺎرق ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل. د
 ﺑﺎﺣث أول
 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﻪ. د
 ﺑﺎﺣث
  ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﻪ-ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗطﻠب إﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﻘﺑل ﺿرورة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗطور ا 
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻔﯾد ﻓﻰ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻫﻧﺎك 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺣرﻛﺎت 
ٕاﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﺑر اﻟزﻣن، واﻟﻰ ﺣد ﻗرﯾب وﻻزال ﯾﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻹﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ 
ًوﻟﻘد ﺗم اﻟﺗوﺻل أﯾﺿﺎ إﻟﻰ . ، وﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧطﻰ، اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك، واﻟﺗﻣﻬﯾد اﻷﺳﻰ”citatS“
، ﺣﯾث ﺑدأت ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺣرﻛﺔ ”cimanyD“ﺑﻌض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ 
ﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻫﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرح ﺳﻠوك ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺔ ﻓ
 .ﺗطوﯾر ذﻟك اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻰ ﻣن ﻣﺟرد ﻣﻌﺎدﻻت ﻓردﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎدﻻت
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ًﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻹﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ أن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻛون طردﯾﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو  
ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﻫذا ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻷن أى ﻣﺗﻐﯾر إﻗﺗﺻﺎدى ﯾﺗﻌرض ﻟظروف إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو 
ً ً ًﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻻﯾﺄﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺗزاﯾدا أو ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ﺑﺻورة ﻣطردة وﻣﺳﺗﻣرة، ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب أن ﻣﻌظم 
ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺷرح ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﯾﻛون ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﻟﻣدة ﻋﺎم واﺣد، ﻛﻣﺎ أن ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻠ
ﺳﻠوك وﻗﯾﺎس ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻟﻛن ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﺣﯾث أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
وﻣن ﻫذا . ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺣدة ﻟﺷرح اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت، وﻟذﻟك ﺗﻧﺣﺻر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف 
ور ٕﻋﻠﻰ أﻧواع ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ واﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻷﺟ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ
 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣدث ﺗطور ﻣﻠﻣوس ﻓﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ،  
ٕ ًواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻷﺟورﻋﻠﻰ 
 .ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ
٢ 
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ، ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب  
ﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻌظﯾم اﻹﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟدوال إﻧﺣدار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎ
- ﻟﻧﻣﺎذج ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ(٥))ELM( ”noitamitsE doohilekiL mumixaM“اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ 
وأﺳﻠوب . )AMIRA( ”egarevA gnivoM detargetnI evissergeRotuA“اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك 
، وأﺳﻠوب إﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر )SLO( ”serauqS tsaeL yranidrO“اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
 وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﺟﻪ )RUS( ”noissergeR detalernU ylgnimeeS“ًاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ 
، وأﺳﻠوب إﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ )RAV( ”evissergeRotuA rotceV“اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ 
 rotceV“، ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﺟﻪ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ (٠٢))RUS raeniL noN(ًظﺎﻫرﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ 
 .)MCEV( ”ledoM noitcerroC rorrE
 (.٢٠٠٢-٥٧٩١)ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن وزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
 :اﻹطﺎر اﻟﺑﺣﺛﻰ ﻟﻠدراﺳﺔ
 :ًﯾﺗﻧﺎول اﻹطﺎر اﻟﺑﺣﺛﻰ ﺗوﺻﯾﻔﺎ ﻟﻧﻣﺎذج ﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌددﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ 
 :”sledoM )elgniS( etairavinU cimanyD“اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ( ًأوﻻ)
 ﻟﻧﻣوذج ﺗﻧﺑؤ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻰ ﯾﺳﻣﻰ ﺗﻛﺎﻣل (٣)”snikneJ-xoB”" ﺟﯾﻧﻛﻧز-ﺑوﻛس" ﺗوﺻل ٦٧٩١ﻓﻰ ﻋﺎم  
، وﻫو ”egarevA gnivoM detargetnI evissergeRotuA“اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك -اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ
 gnivoM“رك ، وﺳط ﻣﺗﺣ])P(RA[ ﻣن اﻟدرﺟﺔ ”evissergerotuA“ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ رﺗب إﻧﺣدار ذاﺗﻰ 
وﯾﺗﻛون ﺗﻘدﯾر . )d( ﻣن اﻟدرﺟﺔ ”ecnereffiD“، وﻓروق ])q(AM[ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟدرﺟﺔ ”egarevA
 : ﻣن أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰq,d,P AMIRA]) ( [ﻧﻣوذج 
 : ”egatS noitacifitnedI”ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾف( ١)
ً ﻧظرا ﻷن ﻣﻌظم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﺳﺎﻛﻧﺔ :”ytiranoitatS“إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت ( ١-١)
 : ﻟﺗﻛون ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻫﻣﺎ”gnidnert-ed“ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﯾﻣﻛن إﺗﺑﺎع أﺣد أﺳﻠوﺑﯾن ﻹﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟزﻣن 
 :)PSD( ”ssecorP yranoitatS ecnereffiD“ أﺳﻠوب ﺛﺑﺎت اﻟﻔروق - 
  ; D D1 1r e b r= -+ = = -Y Y Yti ti ti ti
 e b a+ + =T Yti ti: )PST( ”ssecorP yranoitatS dnerT“ أﺳﻠوب ﺛﺑﺎت اﻟزﻣن - 
ﻹﺧﺗﺑﺎر ﺳﻛون أو ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﯾطﻠق "  ﻓوﻟر ﺟذر اﻟوﺣدة اﻟزاﺋد-إﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻰ "وﯾﺗم ﺗطﺑﯾق  
 :(٧) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”tseT tooR tinU relluF-yekciD detnemguA“ﻋﻠﯾﻪ 
 )FD( relluF-yekciD )FDA( relluF-yekciD detnemguA
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، وﻫو إﺧﺗﺑﺎر )TPP( (٧١)”tseT norreP-spillihP“" ﺑﯾرون-ﻓﯾﻠﺑس"ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر  
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ  ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ”tseT cirtemaraP noN“ﻏﯾر ﻗﯾﺎﺳﻰ 
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 .1- Yti) ( اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر eS1 =.       1- Yti) ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر )t( ﻗﯾﻣﺔ t1 = :ﺣﯾث
 .20 = - 's e eK T t t) ( / ) (.   21 1= - 's e eT t t/ ) (.    2 = 's e eTn t t/ ) (     
 . ﻋدد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدارK =.                                    ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔT =      
 .ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات: yranoitatS noN H0) : ( ﻓرض اﻟﻌـدم -
 :ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ:      yranoitatS HA) : ( اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل -
 FDA & FD .qE yranoitatS noN : H0 tseT
 dnerT oN - tnatsnoC oN  1  0 = r   ;t r- =tset T Z 
 dnerT oN - tnatsnoC        2  0 = =r a  tset - F 
 dnerT       - tnatsnoC        3  0 = =b r   tset - F 
 dnerT       - tnatsnoC        3  0 = = =b r a  tset - F 
 ﺑﺈﺧﺗﺑﺎر (٧)ً اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺟداول ﺧﺎﺻﺔF - t) (وﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺧﺗﺑﺎرات  
، ﺑﺄن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر )tseT-FD( ﻋن إﺧﺗﺑﺎر )tseT-FDA(وﯾﺗﻣﯾز إﺧﺗﺑﺎر . )FD(
 .ﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرD- YJ ti) (ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
 ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ :”htgneL gaL“ﺗﺣدﯾد طول ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧﯾر ( ٢-١)
وﻟﺗﺣدﯾد أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج .  ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج”airetirC noitceleS ledoM“اﻟواﺣدة 
 :ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎر أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻷى ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟرﺗب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻧﻣوذج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
  s p nl22 2 2) / ( ) / (- - =JT T FLL) (  :noitcnuF doohilekiL goL -1
  pxe) / ( s2 2 =T K J CIA  :noiretirC noitamrofnI ekiakA -2
  / ( s2 2 nl+ =J)T K CIAL :noiretirC noitamrofnI ekiakA goL -3
  ]) ( / ) ([ s2- + =JK T K T EPF   :rorrE noitciderP laniF ekiakA -4
  / ( s2nl nl+ =J)T T K CSL  :noiretirC zrawhcS goL -5
  ) / ( s2 =T K JT CS  :noiretirC zrawhcS -6
  ) / ( nl s2 2 =T K JT QH) (  :noiretirC nniuQ-nannaH -7
  / s2 11 2- - =JT K eciR] [) (  :noiretirC eciR -8
  / ) ([ s2 2+ =J]T K T atabihS  :noiretirC atabihS -9
  / s12 2- - =JT K VCG] [) (  :noitadilaV ssorC dezilareneG abhaW-nevarC -01
 :”egatS noitamitsE“ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ( ٢)
 :)AMIRA(ًﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻟطرق ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج  
 داﻟﺔ ﻟﻧﻔس Yti) ( ﺣﯾث ﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ :”evissergeRotuA“اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ( ١-٢)
 وذﻟك ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﯾﺷﺗرط ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج r- Yti) (ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﯾم ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر 
، k1 1< å=b rr) (:  أﻗل ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ])P(RA[ أن ﯾﻛون ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺣدار )RA(
٤ 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”noitidnoC ytiranoitatS“وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺷرط اﻟﺛﺑﺎت 
 )1-1(   Lr re b b b b2 2 1 1 0- - -+ + + + + =Y Y Y Yti ti ti ti ti
 داﻟﺔ ﻟﺣد Yti) ( ﺣﯾث ﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ : ”egarevA gnivoM“اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك( ٢-٢)
 وذﻟك ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﯾﺷﺗرط ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج e-q ti) (اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
، 1 1< å=q kqq) (: ﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ أﻗل ﻣن اﻟوا])q(AM[ أن ﯾﻛون ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺣدار )AM(
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”noitidnoC ytilibitrevnI“وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺷرط اﻹﻧﻌﻛﺎس 
 )2-1(   L 2 2 1 1e q e q e q e- - -+ + + + = Yq ti q ti ti ti ti
 ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا :”egarevA gnivoM evissergeRotuA“اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك -اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ( ٣-٢)
اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻧﻣوذج ﻣﺧﺗﻠط ﻣن رﺗب اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ورﺗب اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك، ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)AMRA(، ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺣدة، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج (٢-١)، (١-١)اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن 
 )3-1( L Lr re q e q e q e b b b b2 2 1 1 2 2 1 1 0- - - - - -+ + + + + + + + + =Y Y Y Yq ti q ti ti ti ti ti ti ti
 ”egarevA gnivoM detargetnI evissergeRotuA“اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك -ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ( ٤-٢)
، ﺣﯾث ﯾﺗم ”noitargetnI“ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل ( ٣-١) اﻟﻧﻣوذج تﻟﻣﺗﻐﯾرا D) (ﯾﻣﻛن ﻋﻣل ﻓروق  
 وﺣد اﻟﺧطﺄ r- Yti D) ( داﻟﺔ ﻟﻔرق اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر Yti D) (إﻋﺗﺑﺎر أن ﻓرق اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
 : اﻟﺗﺎﻟﻰ)AMIRA( ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج e-q ti) (ﻟﻠﻧﻣوذج ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر
ti ti tiD D D
evisserg otuA
q ti q ti ti
egarevA gnivoM
Lr re q e q e b b b1 1 1 1 0- - - -+ + + + + + + =Y Y Y
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 )4-1(     
، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔرق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 1- - =Y Y Yti ti ti D] [ ﻋن ﻓرق اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ D) (وﺗﻌﺑر  
 .) ( ) (- - - - -+ - = - - - =Y Y Y Y Y Y Y Yti ti ti ti ti ti ti ti D22 1 2 1 1 2] [: ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 :)XAMIRA(اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ -ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك( ٥-٢)
ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎر إدﺧﺎل  ،)AMIRA(ذﻟك اﻟﻧﻣوذج أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺻور ﻧﻣﺎذج ﯾﻌﺗﺑر  
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ  أﺧرى ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر”selbairaV yrotanalpxE“ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
 )5-1( L Lr re q e q e b b b1 1 1 1 1 0- - - - -+ + + + + + + + =X Y Y YtJ J q ti q ti ti ti ti tiD F D D D
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﻛﺷف : ”egatS citsongaiD“ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ( ٣)
 .ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎل وﺟودﻫﺎ وذﻟك ﻗﺑل إﺟراء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ
ًوﻫﻰ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺑؤ وﻓﻘﺎ :  ”egatS gnitsaceroF”ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ( ٤)
، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن أﺳﻠوب ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ )AMIRA(" ﺟﯾﻧﻛﻧز-ﺑوﻛس"ﻷﺳﻠوب 
 .اﻷﺳس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾرًاﻟﺗﻘدﯾر، ﻧظرا ﻷن ﻛل طرﯾﻘﺔ ﻟﻬﺎ 
 :”sledoM )metsyS( etairavitluM cimanyD“اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ( ًﺛﺎﻧﯾﺎ)
ً ﻫﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓردﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ )AMIRA(ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻧﻣﺎذج  
وﻟﻛن ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر . ﺷرح ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ
ًﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
واﺣدة ﺗﺷرح اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر 
٥ 
 : اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻧواع ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت
 :ﻣراﺣل ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت
 :ﺗﺗﻛون ﻣراﺣل ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻷرﺑﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 : ”egatS noitacifitnedI”ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾف( ١)
 ﯾﺗم إﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت ﻣﺗﻐﯾرات ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام :”stseT ytiranoitatS“إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﺑﺎت ( ١-١)
، وذﻟك ”noitargetnioC“ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك (٨)”tseT regnarG-elgnE“" ﺟراﻧﺟر-إﻧﺟل"إﺧﺗﺑﺎر 
 :ﺑﻌﻣل إﻧﺣدار ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
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 :، ﺛم ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻹﻧﺣدار اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(٢)أو ( ١) ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ et) (ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ  
JJ t J t tD D
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 .ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج: noit argetnioC noN = a H0 0]) ( : [ ﻓرض اﻟﻌـدم -
 .ﺛﺑﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج:      noit argetnioC 0 ¹ a HA]) ( : [ اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل -
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ . وﯾوﺿﺢ ﻓرض اﻟﻌدم ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل أو ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر 
، وﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ”noitargetnioC“ً ﻓﻬذا ﻣؤﺷرا ﻟوﺟود ﺗﻛﺎﻣل >WD R2) ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ )WD(إﺧﺗﺑﺎر 
 .(٥١)ً اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺟداول ﺧﺎﺻﺔt) (ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر 
 ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻹﻧﺣدار :)htgneL gaL(ﺗﺄﺧﯾر ﺗﺣدﯾد طول ﻓﺗرة اﻟ( ٢-١)
 ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن )AM( واﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ )RA(اﻟذاﺗﻰ 
 :(٦١)ًﻓﺗرة ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﻛون إﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج وﻓﻘﺎ ﻷﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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 . ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔT =.    ﻋدد ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذجM =.  ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺄﺧﯾرJ =: ﺣﯾث
 .”xirtaM ecnairavoC - ecnairaV“ ﺗﻐﺎﯾر ﺣدود ﺧطﺄ اﻟﻧﻣوذج - ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺑﺎﯾن SJ =     
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 . ﻣﺣدد ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﺗﻐﺎﯾر ﺧطﺄ اﻟﻧﻣوذجSJ =   
 ﺑﻔرض وﺟود ﻧﻣوذج ﻣﻛون ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن وﻣﺗﻐﯾرﯾن :”tseT ytilasuaC“إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ( ٣-١)
 :(١١) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”tseT ytilasuaC regnarG“  ﻓﯾﺗم ﺗطﺑﯾق إﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺟراﻧﺟرY Yt t2 1) , (
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 Yt2) (ٕ ًواﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﯾوﺿﺢ أى ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﯾﺳﺑب ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻵﺧر، ﻓﻣﺛﻼ ﻹﺧﺗﺑﺎر أن  
 :، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔYt1) (ﺗﺳﺑب 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”detcirtseR“ وﻫﻰ اﻟﺻورة اﻟﻣﻘﯾدة Yt2) ( ﺑدون وﺟود Yt1) ( ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ -١
ii t i t1 11 0 1
L
  n a a=-+ å + =Y Yt
 وﻫﻰ اﻟﺻورة ﻏﯾر )J( ﺑﻌدد ﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر - YJ t2) (ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣرة أﺧرى ﻓﻰ وﺟود  -٢
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”detcirtsernU“اﻟﻣﻘﯾدة 
ii t i t2 12 11 0 1
L
JJJ t
L
  n b a a=- =-+ å + å + =Y Y Yt
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)tset-F(ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر  -٣
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 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب)u( وﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدﻩ )r(ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺧطﺄ اﻟﺻورﻩ اﻟﻣﻘﯾدﻩ ,ESS ESSu r =:ﺣﯾث
 : إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-٤
 ﻣن - YJ t2) (وﻟذﻟك ﯾﺗم ﺧروج : Yt1) ( ﻻ ﺗﺳﺑب - YJ t2) (: = bJ H0 0) : (ﻓرض اﻟﻌدم  - 
 .(٩)”suonegoxE“ ﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻰ Yt1) (، وﯾﻛون (٢)ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧطوة رﻗم 
 ﻓﻰ - YJ t2) (وﻟذﻟك ﯾﺗم دﺧول : Yt1) ( ﺗﺳﺑب - YJ t2) (: 0 ¹ b HJ A) : ( اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل - 
 .”suonegodnE“ ﻣﺗﻐﯾر داﺧﻠﻰ Yt1) (، وﯾﻛون (٢)ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧطوة رﻗم 
ﺗﺗوﺟد ﻋدة ﻓروض إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج : ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﺗﻘدﯾر( ٤-١)
 : وﻫﻰ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)EULB( ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات ﺧطﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة )M(ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎدﻻت 
  2 1 1, . . . , , , , ... ,2, ; e b= = + =T t M i Z Yti ti ti
 0 = e) (ti E: ﻣﺗوﺳط ﺣد ﺧطﺄ ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﯾﺳﺎوى ﺻﻔر -١
ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺣد ﺧطﺄ ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﯾﻣﻛن وﺟود إﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺗﺑﺎﯾن أى ﻣﻌﺎدﻟﺔ  -٢
 :”snoitauqE ssorcA“ ﺣد اﻟﺧطﺄ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻋن ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺧرى أى ﻋدم ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن
  s s e e s1 2 2 2Y F= = = = = = = =T TI I ', ... ,2, ; ) ( ) ( ] [M j i raVji i ti ji t tE E E E
 0 = e) , (XtJ t voC: اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذجإﺳﺗﻘﻼل ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  -٣
ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﺣد ﺧطﺄ أى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  -٤
ًوأﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣدى ﺧطﺄ أى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻋﻧد ﻓﺗرﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن 
 .0¹ ¹ = =e e e e, ; ) , ( ) , (j i s t sj ti sj tiE voC: ”noitalerroC laropmetretnI“
 ﯾﻣﻛن ﺣدوث إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣدى ﺧطﺄ أى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، -٥
 .IT¹ = = =s e e e e, ; ) , ( ) , (Eji tj ti sj tij i s t voC:”noitalerroC suoenaropmetnoC“ 
 ﻋﻧد وﺟود ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﻛل )RAV( ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج )SLO(وﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب  
ﻣﻌﺎدﻟﺔ، وﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣدى ﺧطﺄ أى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﺣﯾث 
٧ 
 وﻏﯾر ”desaiB“وﻟﻛن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﺣﯾزة . )RUS(ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﺳﻠوب 
 ﻋﻧد إﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻰ )RUS(، وﻟذﻟك ﯾﻔﺿل إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ”tnetsisnocnI“ﻣﺗﺳﻘﺔ 
ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ، وﺟود إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣدى ﺧطﺄ أى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن داﺧل اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، 
 . واﺣدوﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﺳﺑﺑﯾﺔ، ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وآﻧﯾﺔ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻰ آن
 ﺗﻐﺎﯾر -، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺧﺗﺑﺎر ﻗطر ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺑﺎﯾن )dlaW - RL - ML(وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق إﺧﺗﺑﺎرات  
، وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﺗﻘدﯾر ”rorrE fo xirtaM ecnairavoC-ecnairaV lanogaiD“اﻟﺧطﺄ 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)RUS( أو أﺳﻠوب )SLO(ﺳﻠوب  ﺳواء أ)RAV(اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻰ ﻧﻣﺎذج 
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 . ﻋدد ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﺣدار اﻟﻧﻣوذج ﺑدون اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑتk =: ﺣﯾث
 . ﺗﺑﺎﯾن ﺧطﺄ ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔs2ii =.       ﻋدد ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذجM =     .    ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔT =       
 ~ ~ /' 'm m - =1 2Y Y Rt t t t S) (:  ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج2RS =     
 .´M T) ( ﻣﺻﻔوﻓﺔ إﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ ﻋن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ ذات أﺑﻌﺎد ~Yt =    
  L 2 2 1 1- - - =) (: :) (:) ( ~Y Y Y Y Y Y YM tM t t t] [
 .´M T) ( ذات أﺑﻌﺎد )M( ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺣدود اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻟﻠﻧﻣوذج = L: : :m e e et tM t t2 1] [    
  L 2 2 2 1 1 1] [: :] [:] [- - - =b b b mZ Y Z Y Z YM tM tM t t t t t
، وذﻟك ﻷن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺻﻔوﻓﺔ )SLO(ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب : ¹ = =s sj i ij ji H0 0] ; : [ ﻓرض اﻟﻌدم -
 . ﺗﺳﺎوى ﺻﻔر”xirtaM ecnairavoC lanogaiD ffo“( اﻟﺗﻐﺎﯾر) ﻏﯾر اﻟﻘطرﯾﺔ ”voC-raV“
 .)RUS(ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب : ¹ ¹s sj i Hij ji A] ; : [ اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل -
 :”egatS noitamitsE“ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ( ٢)
 :ًﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻟطرق ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت 
 :)RAV( - ”evissergeRotuA rotceV“ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﺔ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ( ١-٢)
، وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ])P(RA[ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر إﻧﺣدار ذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ (٤١،٢١))RAV(ﯾﺣﺗوى ﻧﻣوذج  
 ﯾﻛون داﻟﺔ Yti) (، ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ )SLO(اﻟﻧﻣوذج ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن . ، وﺑﺎﻗﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧرى ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾرr- Yti) (ﯾر ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻣﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻧﻣوذج ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Yt) (إﺟراء إﻧﺣدار ﻣﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ )RUS(ً ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب r- Yt) (
 داﻟﺔ ﻟﻧﻔس ﻣﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻔﺗرات ﺗﺄﺧﯾر 1´ TM) ( ذو أﺑﻌﺎد ' L 2 1 =Y Y Y YtM t t t) ] : : : [ (
 : ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰr- Yt) (ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
٨ 
  E Lr rb b b b2 2 1 1 0- - -+ + + + + =Y Y Y Yt t t t t
 :ﻰ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟ”xirtaM“ وﻣﺻﻔوﻓﺔ ”rotceV“وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺗﺟﺔ  
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 ﻓﺈﻧﻪ Y Yt t2 1) , (وﺑﻔرض وﺟود ﻣﺗﻐﯾرﯾن .  ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ)T( ﻋدد ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، )M(وﺗﻣﺛل  
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])1(RAV[ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
  b b1 1 0-+ + =E Y Yt t t
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 )1-2( 
 :اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ( ١-٢)ًﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﯾﺄﺧذ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])1(RAV[ﻣﺗﺟﻪ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج  
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])1(xRAV[وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ  
 )2-1-2(                                        K,2, , E F b b1,0 1 1 0= - -+ + + =i X Y Yt i tJ J t t
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])2(RAV[ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])2(xRAV[وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ  
 )1-2-2(                        K,2, , E F b b b1,0 2 2 1 1 0= - - -+ + + + =i X Y Y Yt i tJ J t t t
 :MSS - ”ledoM ecapS etatS“ﻧﻣوذج اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ( ٢-٢)
 :(٣١) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])1(MSS[ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ])2(MSS[ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
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 (2-4) 
)٢-٣ ( ﺄطﺧﻟا ﺢﯾﺣﺻﺗ ﻪﺟﺗﻣ جذوﻣﻧ“Vector Error Correction Model” (VECM): 
 ﺔﯾﻟﺎﺗﻟا تﻻﺎﺣﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻔﻠﺗﺧﻣ ﺔﯾﺿﺎﯾر روﺻ ةدﻋ ﺄطﺧﻟا ﺢﯾﺣﺻﺗ ﻪﺟﺗﻣ جذوﻣﻧ ذﺧﺄﯾً: 
- AR: AutoRegressive.                - EC: Error Correction. 
- CE: Cointegration Equation.     - NT: No Trend.     - LT: Linear Trend. 
)٢-٣-١ ( ﻰﺗاذ رادﺣﻧإ[AR(1)] - لﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻟاد [CE(0)]: 
(1) No Constant - No Trend - AR(1) - CE(0) - (NT): 
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 (2-5) 
(2) Constant - No Trend - AR(1) - CE(0) - (LT): 
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 (2-6) 
)٢-٣-٢ ( ﻰﺗاذ رادﺣﻧإ[AR(0)] - لﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻟاد [CE (1)]: 
(1) No Constant - No Trend - AR(0) - CE(1) - (NT): 
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 (2-7) 
(2) Constant - No Trend - AR(0) - CE(1) - (NT): 
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 (2-8) 
(3) Constant - No Trend - AR(0) - CE(1) - (LT): 
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 (2-9) 
(4) Constant - Trend - AR(0) - CE(1) - (LT): 
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                           (2-10) 
)٢-٣-٣ ( ﻰﺗاذ رادﺣﻧإ[AR(1)] - لﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻟاد [CE(1)]: 
(1) No Constant - No Trend - AR(1) - CE(1) - (NT): 
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                (2-11) 
(2) Constant - No Trend - AR(1) - CE(1) - (NT): 
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        (2-12) 
(3) Constant - No Trend - AR(1) - CE(1) - (LT): 
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 )41-2(
ﯾﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻧد : ”egatS citsongaiD“ﯾص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧ( ٣)
" ﺟودﻓرى-ﺑروش"وﺟودﻫﺎ ﻗﺑل إﺟراء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺛل اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ، وﻟﻘد ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر 
 )SLO(، اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻷﺻﻠﻰ ﺑﺄﺳﻠوب (٠١،٤)”tseT yerfdoG-hcsuerB“
 :2Rp) (، ﺛم ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻹﻧﺣدار اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد et) (ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ 
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:  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)GBML(ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر ، وe-p t) ( ﺗﻣﺛل ﻋدد ﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر )p(: ﺣﯾث
=R T MLp p GB) (] ~ [
ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ، ًﻧوى إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻬذا ﯾوﺿﺢ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻏﯾر ﻣﻌ. c2 2
 .ًﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻧوى إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ
وﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ  
، ٤٤,٥٢، ٩٦,٦٢ ﻧﺣو )GBML(ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر 
.  ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات٧٣,٦٢، ٨٤,٥٢
، ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك )MCEV - RAV - AMIRA(وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن أﺳﺎﻟﯾب ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ 
 .])p(RA[اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد رﺗﺑﺔ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ 
 .وﻫﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر:  ”egatS gnitsaceroF”ﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﻣرﺣﻠ( ٤)
 :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎدﻻت ﻓردﯾﺔ أو ﻣﺗﻌددة ﻟﻛل ﻣن ﻋدد  
اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل 
 (.٢١٠٢-٣٠٠٢)، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (٢٠٠٢-٥٧٩١)اﻟﻔﺗرة 
 .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
 )TPP(" ﺑﯾرون-ﻓﯾﻠﺑس"ٕ، واﺧﺗﺑﺎر )TFD(" ﻓوﻟر-دﯾﻛﻰ"إﺧﺗﺑﺎرات ( ١) ﯾوﺿﺢ ﺟدول :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
أن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ( ١)ﻟﺟذر اﻟوﺣدة اﻟﺧﺎص ﺑﺛﺑﺎت أو ﺳﻛون اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود وﻋدم وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻋدم ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
 ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت )TFDA(وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻟزﻣن، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺑﯾن ﺳﻛون ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ( ٣)وﻋﻧد أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ (. ٢)ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 ﻋدم ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ )TFDA( ﻓﻰ اﻟﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﺑﯾﻧﻣﺎ أوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر )TFD(ًاﻟزراﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
١١ 
، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر (٤)ﻋﻧد إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺗﻰ ﻋدم أﺧذ اﻟﻔروق واﯾﺿﺎ أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )TPP(" ﺑﯾرون-ﻓﯾﻠﺑس"
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﺿل . ])1(RA[، وذﻟك ﺑﺈﻓﺗراض وﺟود إﻧﺣدار ذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ])1(D[
ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أن ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳﻛﯾن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﺣدﯾد رﺗب وﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻛل ﻣن اﻹﻧﺣدار 
اﻟذاﺗﻰ واﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﻧﺑؤ، أن ﻧﻣوذج 
-CIAL(ر اﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﯾﺎرى ، ﯾﻌﺗﺑ(٣) ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ])0,1,1(AMIRA[
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠١,٣-، ٩١,٣- ﻛﺎﻧﺎ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎران ﻧﺣو )CSL
أن اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ( ٢)وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ٩٥٠,٥ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢٠٠٢-٨٩٩١)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ٢٢٢,٠ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ١٨٢,٥إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % ٩٣,٤ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٧٩١,٠ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٨٧٤,٥إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ، وﻗد ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺳﺗﺻﻼح % ٣٧,٣
ًوﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ . ٕواﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة وزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧزرﻋﺔ واﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون زﯾﺎدة ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، وﯾﻣﻛن أن 
ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻰ ذﻟك إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻣﻧزرﻋﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، 
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ ًاﻹﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وأﯾﺿﺎ إﻓﺗﻘﺎر
اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﻣﻊ إﺳﺗﻣرار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرى، 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﻪ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﻪ . ًوزﯾﺎدة اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑدﻻ ﻣن ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ
ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﻩ اﻷوﻟﻰ، وﻟﻛن % ٢٥,٨٢اﻟزراﻋﯾﻪ، ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻧﺣو 
ﻋﻠﻰ % ١٠,٦٢، %٦٢,٧٢ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض ﺑﻧﺣو 
اﻟﺗرﺗﯾب، وﻗد ﯾﻛون ذﻟك أﺣد ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗطﺎﻋﺎت 
 .اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻷوﻟﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟزراﻋﺔ
 اﻟﺧﺎص ﺑﺳﻛون )TFDA(، )TFD(" ﻓوﻟر-دﯾﻛﻰ"إﺧﺗﺑﺎرى ( ١) ﯾوﺿﺢ ﺟدول :ﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰأﺟر ا
ﺳﻛون ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ( ٦)، (٥)ﻣﺗﻐﯾر أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن 
ﺗﺑﯾن ﺳﻛون ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻰ ( ٨)، (٧)وﻋﻧد أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن . اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت
 ،)TFD(ً ً ًﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت وأﯾﺿﺎ وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻟزﻣن ﻣﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎرى 
٢١ 
 . ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر)AMIRA(ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج (: ١)ﺟدول 
 ledoM stseT tooR tinU AMIRA 
 ledoM .qE
 
 & tseT relluF-yekciD
 relluF-yekciD detnemguA
 spillihP
 norreP
 noitceleS
 airetirC
 CSL CIAL 2R tseT )3(TFD )2(TFD )1(TFD Q D P 
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ( ١)
 63.3- 64.3- 589.0 *40.3 78.1- ***69.2 **73.4 0 0 1 1
 42.3- 93.3- 689.0 - )06.2-( )04.2( )**37.2( 1 0 1 2
 01.3- 91.3- 060.0 *75.3- **47.5- *66.3- ***24.2- 0 1 1 )3(
 35.3- 76.3- 064.0 - )**88.4-( )*06.3-( )53.1-( 1 1 1 4
 أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ( ٢)
 71.01 80.01 299.0 92.1 40.1- 06.1 **34.6 0 0 1 5
 21.01 80.9 499.0 - )36.1-( )37.0( )*51.2( 1 0 1 6
 80.01 89.9 491.0 *50.3- ***91.3- *99.2- 53.1- 0 1 1 7
 40.01 09.9 313.0 - )*04.3-( )*32.3-( )41.1-( 1 1 1 )8(
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ( ٣)
 275.0 674.0 989.0 55.1 75.1- 71.1 **21.6 0 0 1 9
 396.0 055.0 889.0 - )71.1-( )65.1( )**92.5( 1 0 1 01
 995.0 205.0 060.0 **72.6- **28.6- **72.6- **49.2- 0 1 1 )11(
 427.0 875.0 160.0 - )**92.4-( )*46.3-( )14.1-( 1 1 1 21
 أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ( ٤)
 91.21 90.21 799.0 **08.4 41.1- *75.3 **89.01 0 0 1 )31(
 17.21 75.21 699.0 - )52.1-( )50.2( )*99.1( 1 0 1 41
 23.21 22.21 364.0 71.2- **79.3- 43.2- 97.0- 0 1 1 51
 83.21 89.21 706.0 - )05.2-( )46.1-( )10.0-( 1 1 1 61
 .)56.2- = 10.0 ; 59.1- = 50.0 ; 26.1- = 01.0(:  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ])1(TFD[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 .)07.3- = 10.0 ; 89.2- = 50.0 ; 36.2- = 01.0(:  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ])2(TFD[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 .)69.3- = 10.0 ; 14.3- = 50.0 ; 31.3- = 01.0(:  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ])3(TFD[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 .)07.3- = 10.0 ; 89.2- = 50.0 ; 36.2- = 01.0(:      اﻟﺟدوﻟﯾﺔ]TPP[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 .)TFDA( tseT relluF-yekciD detnemguA ﺗﺷﯾر إﻟﻰ إﺧﺗﺑﺎر ) ( ﻗﯾم اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠١,٠، ١٠,٠، ٥٠,٠ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )***(، )**(، )*( -
 .”3sweiVE“ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( ٢)ﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺟﻊ ﺟﻣ: اﻟﻣﺻدر
 
 
 ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧذ )TPP(" ﺑﯾرون-ﻓﯾﻠﺑس"، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر )TFDA(
وﻣن . ])1(RA[، ﻣﻊ إﻓﺗراض وﺟود إﻧﺣدار ذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ])1(D[ﻓروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ أن ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم 
 ﺗﺳﻛﯾن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﺣدﯾد رﺗب وﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻛل ﻣن
٣١ 
 ﻟﻛل ﻣن ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل )AMIRA(ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ (: ٢)ﺟدول 
 (.٢١٠٢-٣٠٠٢)راﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟز
 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل 
 (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل)
 أﺟر اﻟﻌﺎﻣل
 (اﻟﺳﻧﺔ/ ﺟﻧﯾﺔ )
 إﺟﻣﺎﻟﻰ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ)
 % ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ % ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ raeY
 88.6 9.41358 1.0785 6505 7911 60.92 478.61 409.4 8991
 95.6 3.03659 0.1036 0945 4621 26.82 914.71 589.4 9991
 13.6 6.886201 2.8746 0175 8721 91.82 489.71 960.5 0002
 22.6 9.842011 5.9586 2416 0431 25.82 059.71 911.5 1002
 72.6 4.809811 7.2547 2346 8241 32.82 784.81 912.5 2002
 54.6 2.855201 3.2956 0.6675 4.1031 25.82 347.71 950.5 naeM
 27.5 2.637131 8.6357 6.6407 1.9441 28.72 596.81 102.5 3002
 94.5 1.394341 3.8787 8.6357 2.3051 35.72 930.91 142.5 4002
 62.5 2.850651 5.3128 2.4508 3.5551 62.72 673.91 182.5 5002
 50.5 3.645961 2.6558 3.0068 3.8061 99.62 417.91 023.5 6002
 48.4 2.110481 4.2098 7.6719 9.0661 37.62 250.02 063.5 7002
 72.5 0.969651 4.7128 9.2808 4.5551 62.72 573.91 182.5 naeM
 46.4 0.825991 7.1529 1.5879 6.3171 84.62 193.02 993.5 8002
 44.4 4.541612 9.6069 2.72401 3.6671 42.62 927.02 934.5 9002
 62.4 9.649332 5.4699 9.40111 0.9181 00.62 760.12 874.5 0102
 80.4 4.110352 0.82301 2.02811 7.1781 87.52 504.12 815.5 1102
 19.3 6.224372 4.49601 2.57521 5.4291 65.52 347.12 755.5 2102
 72.4 9.012532 1.9699 5.24111 0.9181 10.62 760.12 874.5 naeM
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درﺟﺗﻰ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ واﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل 
، ﯾﻌﺗﺑر اﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل (٨) ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ])1,1,1(AMIRA[ﻧﻣوذج ﺗﻧﺑؤ، أن ﻧﻣوذج 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٤٠,٠١، ٠٩,٩ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﻗد ﺑﻠﻐﺎ ﻧﺣو )CSL-CIAL(اﻟزراﻋﻰ ﻷن ﻣﻌﯾﺎرى 
أن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى اﻟﻔﻌﻠﻰ ( ٢)وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
 ﺟﻧﯾﻪ، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ٤,١٠٣١ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢٠٠٢-٨٩٩١)ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ 
 ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٤٥٢ ﺟﻧﯾﻪ، وﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ٤,٥٥٥١إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
إﻟﻰ ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % ٢٥,٩١
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ% ٥٩,٦١ ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٣,٣٦٢ ﺟﻧﯾﻪ وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٩١٨١ﻧﺣو 
ﺟذر اﻟوﺣدة اﻟﺧﺎص  ﻟ)TFDA(، )TFD(" ﻓوﻟر-دﯾﻛﻰ"إﺧﺗﺑﺎرى ( ١) ﯾوﺿﺢ ﺟدول :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
أن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻘط ( ٠١)، (٩)ﺑﺳﻛون اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن 
ﺗﺑﯾن ( ٢١)، (١١)ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت، وﻋﻧد أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن 
 )TFDA( ﻓﻰ اﻟﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﺑﯾﻧﻣﺎ أوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر )TFD(ًﺳﻛون ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر 
٤١ 
-ﻓﯾﻠﺑس"ﻋدم ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻧد إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر 
، وذﻟك ﺑﺈﻓﺗراض وﺟود ])1(D[ ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )TPP(" ﺑﯾرون
 وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أن .])1(RA[إﻧﺣدار ذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳﻛﯾن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج 
ﻟﺗﺣدﯾد رﺗب وﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻛل ﻣن اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ واﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﻣوذج 
، ﯾﻌﺗﺑر اﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻷن (١١) ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ])0,1,1(AMIRA[ﺗﻧﺑؤ أن ﻧﻣوذج 
 ﻋﻠﻰ ٩٩٥,٠، ٢٠٥,٠ ﻛﺎﻧﺎ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎران ﻧﺣو )CSL-CIAL(ﻣﻌﯾﺎرى 
 .اﻟﺗرﺗﯾب
أن ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل ( ٢)وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ٣٤٧,٧١ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢٠٠٢-٨٩٩١)اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط 
 ﻣﻠﯾون ٢٣٦,١ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٥٧٣,٩١إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % ٠٢,٩ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٢٩٦,١ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٧٦٠,١٢إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
ًﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ، وﻫذا ﻗد ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل % ٣٧,٨
ٕل، وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى ًوﻟﻌل ذﻟك ﻗد ﯾﻛون راﺟﻌﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾ. ﺑﺻورﻩ ﻣﺿطردﻩ
 .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ، واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
( ٣١)، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ )TFD(" ﻓوﻟر-دﯾﻛﻰ"إﺧﺗﺑﺎر ( ١) ﯾوﺿﺢ ﺟدول :أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ
 ﺳﻛون )TFDA(ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر . ﺳﻛون ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود وﻋدم وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت
، (٥١)اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻧد إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر، وﻋﻧد أﺧذ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن 
ً ًﺗﺑﯾن ﺳﻛون ﻣﺗﻐﯾر أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻟزﻣن ﻣﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎر ( ٦١)
  ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أﺧذ)TPP(" ﺑﯾرون-ﻓﯾﻠﺑس"وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر . )TFD(
وﻣن . ])1(RA[، وذﻟك ﺑﺈﻓﺗراض وﺟود إﻧﺣدار ذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ])1(D[ﻓروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ًﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ أن ﻻ ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻔروق ﻧظرا ﻷن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل، وﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﺣدﯾد رﺗب وﻓﺗرات ﺗﺄﺧﯾر ﻛل ﻣن اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ 
واﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﻣوذج ﺗﻧﺑؤ أن ﻧﻣوذج 
، ﯾﻌﺗﺑر اﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ ﻷن ﻣﻌﯾﺎرى (٣١) ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ])0,0,1(AMIRA[
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٩١,٢١، ٩٠,٢١ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎران ﻧﺣو )CSL-CIAL(
أن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى ( ٢)وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول  
 ﺟﻧﯾﻪ، ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ٦٦٧٥ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢٠٠٢-٨٩٩١)اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ 
 ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ٩,٦١٣٢ ﺟﻧﯾﻪ، وﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ٩,٢٨٠٨إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
( ٢١٠٢-٨٠٠٢)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % ٨١,٠٤ﻧﺣو 
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ% ٥٨,٧٣ ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦,٩٥٠٣ ﺟﻧﯾﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٥,٢٤١١١إﻟﻰ ﻧﺣو 
ﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺳوف ﺗزداد ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﯾﻼﺣظ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺟور اﻟزراﻋﯾ 
٥١ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺟور % ٥٤,٦اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺟور ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻧﺣو 
اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﻧﺧﻔض اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺟور ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٧٢,٤، %٧٢,٥ﺧﻼل اﻟﻘﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻓﺗرات اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺣو 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت
، ﺑﺈﺳﺗﺧدام )L( واﻟﻘوﻣﻰ )aL(ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻌدد اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ  
اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟﺗﻰ ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺛر 
، )W(اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ، وﻟﻘد ﺗم ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺗﻐﯾرات )PDG(، واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ )vnI(اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات 
 .، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ)a(اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺑﺎﻟرﻣز 
ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ، " ﺟراﻧﺟر"إﺧﺗﺑﺎرات ( ٣)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟزراﻋﻰ 
ﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻟذﻟك ﺗم إﻋ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗم ﺗﻘدﯾر أرﺑﻊ . ﻻ ﺗﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻟذﻟك ﺗم إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻰ
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، واﻟﻧﺎﺗﺞ : ﻣﻌﺎدﻻت ذات أرﺑﻊ ﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ ﻫﻰ
اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟزراﻋﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎل ﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻰ واﺣد ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر وﯾﺳﺑب ﺗﻐﯾر . اﻟزراﻋﯾﺔ
 اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ، ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻐﯾر داﺧﻠﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
وﻣن ﻫذا . واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻟذﻟك ﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وأﺟر : اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻌﻧد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ذات ﻣﺗﻐﯾرﯾﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﻫﻣﺎ
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ، : اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎل ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻰ
 .واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك، ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت " ﺟراﻧﺟر-إﻧﺟل"ًأﯾﺿﺎ إﺧﺗﺑﺎرات ( ٣)ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟود اﻟﺣد ])1(IC[وﺳﻛون ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎرات 
ً اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻟزﻣن ﻣﻌﺎ ﻓﻰ اﻟﻧﻣوذج ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺑؤ ])2(IC[ٕاﻟﺛﺎﺑت، واﺧﺗﺑﺎرات 
ًﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾوﺿﺢ ﻋدم ﺳﻛون ﻣﺗﻐﯾرات ذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﺎ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻗﯾم ﺗﻠك 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻛون ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرات . ًاﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
، أﻣﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق إﺧﺗﺑﺎر ])1(IC[ًذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﻏﯾر ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻋﻧد وﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻹﺧﺗﺑﺎرات 
 ً اﻟﺧﺎص ﺑوﺟود اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻟزﻣن ﻣﻌﺎ، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﺳﻛون])2(IC[
٦١ 
 .ؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻرإﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﻧﺑ(: ٣)ﺟدول 
 ﻋﻣﺎﻟﺔ
 زراﻋﯾﺔ
  regnarG
 ytilasuaC
 tseT
 regnarG-elgnE
 noitargetnioC
 tseT
 ﻋﻣﺎﻟﺔ
 ﻗوﻣﯾﺔ
 regnarG
 ytilasuaC
 tseT
 regnarG-elgnE
 noitargetnioC
 tseT
 )2(TC )1(TC tseT-F L )2(TC )1(TC tseT-F aL
 75.2- 73.3- 44.0 aL 28.2- 48.2- *62.4 L
 *51.4- 42.3- ***78.3 W 61.2- 80.2- **57.7 aW
 **75.4- 96.2- 32.1 PDG 95.2- 13.2- *06.4 aPDG
 *09.3- 04.2- 67.0 vnI 68.2- 64.1- 23.0 avnI
 .)09.3- = 10.0 ; 43.3- = 50.0 ; 40.3- = 01.0(:  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ])1(IC[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 .)23.4- = 10.0 ; 87.3- = 50.0 ; 05.3- = 01.0(:  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ])2(IC[ ﻗﯾم إﺧﺗﺑﺎر -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠١,٠، ١٠,٠، ٥٠,٠ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )***(، )**(، )*( -
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ﻣﺗﻐﯾرات أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 .ًذﻟك اﻹﺧﺗﺑﺎر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
 ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن )RAV(ٕﻣﻌﺎﯾﯾر واﺧﺗﺑﺎرات أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج ( ٤)وﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 ﻓﻰ )FLL(، ﻷن ﻣﻌﯾﺎر ])2(RAV[أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﺎر . ٦٩,٤٨٢-ﻗل ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻟذى ﺑﻠﻎ  وﻫو أ٠٢,٩٣٢-اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻰ ﺑﻠﻎ 
، اﻷﻣر اﻟذى ﯾوﺿﺢ )stseT RL-ML(ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺧﺗﺑﺎرى . ٦٧,٢٢ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﺣو )CIAL(
ٕأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﺧﺗﺑﺎرات أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج . )SLO(ً ﺑدﻻ ﻣن )RUS(ﺿرورة إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب 
ًأﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ( ٤) ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻓﯾوﺿﺢ ﺟدول )RAV(
، ٦١,٦٤١- ﻓﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو )FLL(، وذﻟك ﻷن ﻣﻌﯾﺎر ])1(RAV[ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
 أدﻧﺎﻩ ﻟﻬذا )CIAL(، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﺎر ٨٢,٤٥١-وﻫو أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟذى ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
، اﻷﻣر اﻟذى ﯾوﺿﺢ )stseT RL-ML(ًﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ ﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺧﺗﺑﺎرى . ٧٨,١١اﻟﻧﻣوذج ﺑﻧﺣو 
 .)SLO(ﺿرورة إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب 
 ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد طول )RAV(ﻫذا وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻧﻣﺎذج  
، إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر )RUS( أو )SLO(ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺧﯾر أو ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘدﯾر ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺄﺳﻠوب 
 . ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ)MCEV( أو )RAV(إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج 
ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ( ٥)وﯾوﺿﺢ ﺟدول  
ﻌﻣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟ( ٤١-٢) اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )MCEV(واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻧﻣوذج 
، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﺎر ٤٠,٩٤٢- أدﻧﻰ ﺣد ﻟﻪ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺣو )FLL(اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﺎر 
 ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن.  وﻫو أﯾﺿﺎ أﻗل ﻗﯾﻣﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻷﺧرى٩٣,١٢ ﻧﺣو )CIAL(
٧١ 
 . ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر)RAV(ٕﻣﻌﺎﯾﯾر واﺧﺗﺑﺎرات أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج (: ٤)ﺟدول 
 stseT ecnairavoC lanogaiD airetirC noitceleS ledoM RAV
 RL ML CIAL |S|nl FLL s2R ledoM
 ﻋﻣﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ
 **85.62 **46.71 32.32 67.9 69.482- 999.0 RUS )1-2(
 **50.44 **69.02 67.22 50.7 02.932- 000.1 RUS )2-2(
 ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗوﻣﯾﺔ
 639.0 029.0 78.11 57.5 61.641- 999.0 SLO )1-2(
 858.0 448.0 10.21 75.5 82.451- 999.0 SLO )2-2(
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 .ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر(: ٥)ﺟدول 
 CIAL FLL ledoM CIAL FLL ledoM
 ﻋﻣﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ
 50.32 71.203- 8-2 32.32 69.482- 1-2
 08.22 18.592- 9-2 67.22 02.932- 2-2
 37.22 08.392- 01-2 85.32 65.653- 3-2
 45.22 79.862- 11-2 51.22 51.323- 4-2
 09.12 86.952- 21-2 95.32 17.092- 5-2
 45.12 60.252- 31-2 23.32 80.382- 6-2
 93.12 40.942- 41-2 99.22 13.203- 7-2
 ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗوﻣﯾﺔ
 51.21 60.951- 8-2 78.11 61.641- )1-2(
 70.21 49.651- 9-2 10.21 82.451- 2-2
 31.21 18.651- 01-2 54.21 99.761- 3-2
 72.21 55.151- 11-2 27.21 85.851- 4-2
 72.21 15.051- 21-2 13.21 50.651- 5-2
 11.21 54.741- 31-2 32.21 69.251- 6-2
 51.21 29.641- 41-2 83.21 71.361- 7-2
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 أدﻧﺎﻩ )CIAL(ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﺎر ( ١-٢) اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )RAV(ﻧﻣوذج 
 .ﺎﻗﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺧرى وﻫو أﯾﺿﺎ أﻗل ﻗﯾﻣﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑ٧٨,١١ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﻧﺣو 
، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ )MCEV-RAV(ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌددة ( ٦)وﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟواردة ﺑﺟدول  
، إرﺗﻔﺎع أﻋداد وأﺟور )AMIRA(ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻔردﯾﺔ ذات اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟواﺣدة ( ٢)ﺑﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول 
اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ، ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت، وﻟﻌل 
 ًذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻰ، ﻓﺿﻼ ﻋن
٨١ 
 ﻟﻌدد اﻟﻌﻣﺎل )MCEV-RAV(ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ أﻓﺿل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت (: ٦)ﺟدول 
 (.٢١٠٢-٣٠٠٢)ﺗرة وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔ
 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل 
 (ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل)
 أﺟر اﻟﻌﺎﻣل
 (اﻟﺳﻧﺔ/ ﺟﻧﯾﺔ )
 إﺟﻣﺎﻟﻰ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ)
 % ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ % ﻗوﻣﻰ زراﻋﻰ raeY
 88.6 9.41358 1.0785 6505 7911 60.92 478.61 409.4 8991
 95.6 3.03659 0.1036 0945 4621 26.82 914.71 589.4 9991
 13.6 6.886201 2.8746 0175 8721 91.82 489.71 960.5 0002
 22.6 9.842011 5.9586 2416 0431 25.82 059.71 911.5 1002
 72.6 4.809811 7.2547 2346 8241 32.82 784.81 912.5 2002
 54.6 2.855201 3.2956 0.6675 4.1031 25.82 347.71 950.5 naeM
 97.5 4.911231 2.2567 5.0886 4.8541 33.72 202.91 742.5 3002
 85.5 4.087441 2.4708 5.5037 0.2251 77.62 818.91 503.5 4002
 53.5 2.716851 9.2948 1.7577 8.4851 12.62 844.02 953.5 5002
 31.5 8.307371 2.5198 8.2328 7.6461 66.52 990.12 414.5 6002
 19.4 3.931091 5.6339 6.1378 8.7071 11.52 677.12 764.5 7002
 53.5 0.278951 2.4948 5.1877 9.3851 12.62 964.02 853.5 naeM
 96.4 7.140802 1.2679 7.3529 5.8671 55.42 284.22 025.5 8002
 84.4 5.225722 5.98101 4.9979 7.8281 00.42 812.32 275.5 9002
 72.4 0.037842 5.12601 8.96301 6.8881 54.32 689.32 426.5 0102
 70.4 3.518172 0.85011 6.56901 2.8491 09.22 887.42 676.5 1102
 78.3 1.459692 1.00511 0.88511 7.7002 53.22 626.52 827.5 2102
 82.4 7.216052 2.62601 3.59301 3.8881 54.32 020.42 426.5 naeM
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 :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎدﻻت. إﺧﺗﻼف أﺳﻠوب اﻟﺗﻘدﯾر ﻧﻔﺳﻪ
أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ( ٤١-٢) اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )MCEV( ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
ن ﯾﺻل أن ﻋدد ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أ( ٦)اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول 
 ﻣﻠﯾون ٩٩٢,٠ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٨٥٣,٥إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة % ١٩,٥ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦٦٢,٠ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٤٢٦,٥إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ . ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ% ٦٩,٤
، ﻓﻣن )AMIRA(اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون زﯾﺎدة ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﻫﻰ ﺑذﻟك ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﺑؤ ﻧﻣوذج 
ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ % ٢٥,٨٢ﺧﻼل اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﻪ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟزراﻋﯾﻪ، ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻧﺣو 
، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ (٢٠٠٢-٨٩٩١)اﻟﻘوﻣﯾﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﻩ اﻷوﻟﻰ 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٥٤,٣٢، %١٢,٦٢ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻧﺣو 
أن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى ( ٦) ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول :أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ
٩١ 
 ﺟﻧﯾﻪ، وﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ٩,٣٨٥١إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط % ١٧,١٢ ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٥,٢٨٢
 ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٤,٤٠٣ﻘدارﻫﺎ  ﺟﻧﯾﻪ وﺑزﯾﺎدة ﻣ٣,٨٨٨١إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ% ٢٢,٩١
أﻓﺿل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ( ١-٢) اﻟوارد اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )RAV( ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
أن ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ ﻣﺻر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط ( ٦)ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردﻩ ﺑﺟدول 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ٦٢٧,٢ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٩٦٤,٠٢إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ٦٣,٥١ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ١٥٥,٣ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٠٢٠,٤٢إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢-٨٠٠٢)
 .ًﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ، وﻫذا ﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔ% ٥٣,٧١
أن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ( ٦) ﯾوﺿﺢ ﺟدول :أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘوﻣﻰ
 ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٥,٥١٠٢ ﺟﻧﯾﻪ، وﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ٥,١٨٧٧إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
-٨٠٠٢)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﺧﻼل ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ % ٥٩,٤٣
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة % ٩٥,٣٣ ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٨,٣١٦٢ ﺟﻧﯾﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣,٥٩٣٠١إﻟﻰ ﻧﺣو ( ٢١٠٢
ﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ، وﻟﻌل إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﻛﺛﯾف وﺗﻧﺷﯾط دور . زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل، وﻣن ﺛم ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ً ٕاﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻋب ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة، 
 .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﺑﯾل ﻹﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل زراﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟور ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻧﺣو  
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺟور اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ وﻫﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن % ٥٤,٦
ﺧﻔض ﺗﻠك اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺟور ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺟور اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٨٢,٤، %٥٣,٥واﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻓﺗرات اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺣو 
ً ًوأﺧﯾرا ﯾﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﻧﺎﻗص، وأﯾﺿﺎ  
إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻬوض ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
 :اﻟزراﻋﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟﻼزم ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 .زراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ذات اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل -١
 .ٕﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ إﺳﺗ -٢
 .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت زراﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -٣
 .ﺻرف أﺟور ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل -٤
٠٢ 
 اﻟﻣﻠﺧص
 
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ  
ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﻟﻘد ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺑﻌض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺑؤ 
اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺑدأت ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
 ﺳﻠوك ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗطوﯾر ذﻟك اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻰ ﻣن ﻣﺟرد وﻫﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرح
ﻣﻌﺎدﻻت ﻓردﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎدﻻت، ﯾﺄﺧذ ﻓﻰ إﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن 
 .اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻰ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
ٕوﻟذﻟك إﻧطوت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواع ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ واﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ  
 . ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻷﺟور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ
وﻟﻘد ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌددة  
 .ﺔ واﻷﺟورﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰﻓﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟ
ﻫذا وﻗد إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب دوال إﻧﺣدار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ  
 (.٢٠٠٢-٥٧٩١)واﻟﻣﺗﻌددة، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن وزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ً ً ًوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﺑﺣﺛﻰ، ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﺗوﺻﯾﻔﺎ ﻧظرﯾﺎ ورﯾﺎﺿﯾﺎ ﻟﻧﻣﺎذج ﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  
اﻟوﺳط اﻟﻣﺗﺣرك، واﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددﻩ، وﻣﻧﻬﺎ -اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣﺎذج ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ
ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﺔ اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ، ﻧﻣوذج اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻟﻘﺎء 
ﺣل ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾف واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﺑﺎت وﺗﺣدﯾد طول ﻓﺗرة اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣرا
 .ًاﻟﺗﺄﺧﯾر، ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﯾر، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص، وأﺧﯾرا ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ
وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎدﻻت ﻓردﯾﺔ أو ﻣﺗﻌددة ﻟﻛل ﻣن  
ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر 
 (.٢١٠٢-٣٠٠٢)، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (٢٠٠٢-٥٧٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻗد أوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ  
ﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون زﯾﺎدة ﻣﺗﻧﺎﻗﺻ
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ . ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ
وﻗد ﻟوﺣظ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷﺟور اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺳوف . اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺻورﻩ ﻣﺿطردﻩ
ﺗزداد ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﺟور ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن 
 .ﺗﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺗﻧﺑؤ
ًوأﺧﯾرا أﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب  
ٕوﺳﻊ ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل، اﻟﺗ
اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻣﻊ ﺻرف اﻷﺟور اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗوى اﻷداء 
 .ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل
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Summary 
 
 
here are many econometric methods for forecasting by different economic 
variables in the future. recently, the procedures of dynamic forecasting 
either for univariate or multivariate models were available for estimation 
on the software packages, i.e., EVIEWS, SAS, and SHAZAM. 
 The research problem of the study, concerned with the different types of 
such dynamic models, with respect to, estimation, choosing the best fit model 
for forecasting by the economic variables, i.e., labor and wages on the 
agricultural and national level. So the objective study,  is to concentration and 
determination the best forecasting model among univariate and multivariate 
dynamic time series models. 
 The time series data on the agricultural and national level were collected 
from the ministry of planning during the period (1975-2002). 
 The methodology framework discussed the theoretical and mathematical 
approach for the dynamic univariate models, i.e., autoregressive integrated 
moving average (ARIMA), and multivariate models, i.e., vector autoregressive 
(VAR), vector error correction model (VECM), and state space model (SSM).  
 The dynamic models contain four stages that have, identification, i.e., 
stationarity and cointegration tests, model selection criteria for determination 
the lag length, causality test, and choosing the techniques of estimation,also 
estimation stage, diagnostic stage for model accuracy, and forecasting stage. 
 The study estimated the dynamic models by maximum likelihood 
estimation (MLE) for (ARIMA) models, and by seemingly unrelated regression 
for (VAR) and (VECM) models, during the period (1975-2002), and forecasting 
by labor and wage through the period (2003-2012). 
 The estimation and forecasting results, indicated that the agricultural labor 
will increase at decreasing rate, also the relative share of agricultural labor and 
the total agricultural wages will decrease during the period subject to 
forecasting. The national labor will increase at increasing rate. 
 Finally the study recommended by cultivation crops, adoption technology, 
and encouragement the investment in projects that have intensive labor, the 
expanding in reclamation and cultivation new lands and national projects, also 
increasing wages that reflect the labor productivity and performance level for 
increasing  the efficiency of labor input. 
T 
